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Willy Atmaja. EVALUASI PROGRAM LATIHAN FISIK SEPAKBOLA 
MENGGUNAKAN METODE CIPP PADA SEKOLAH SEPAK BOLA 
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 (Penelitian Evaluatif Mengenai 
“Masukan” dan “Proses” Berdasarkan Model Context, Input, Process, 
Product Pada Para Pelatih SSB). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bentuk dan isi 
program latihan fisik di masing-masing Sekolah Sepak Bola seluruh Kabupaten 
Pacitan; (2) Pelaksanaan program latihan fisik di masing-masing Sekolah Sepak 
Bola seluruh Kabupaten Pacitan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif menggunakan 
metode deskriptif dengan teknik survey. Penelitian ini menggunakan penelitian 
populasi. Sehingga subjek penelitian yang digunakan adalah seluruh populasi 
yang ada yaitu seluruh pelatih dari masing-masing SSB se Kabupaten Pacitan 
yang berjumlah 14 SSB. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah 
instrumen yang berisi seperangkat kuisioner, untuk mengungkapkan sejauh mana 
pelatih merencanakan latihan fisik serta bentuk tindakan pelatih dalam proses 
pelatihan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara 
kuantitatif dengan bantuan analisis statistik deskriptif, melalui uji coba instrumen 
terlebih dahulu seperti uji validitas dan uji reliabilitas. 
Dari penelitian tersebut dapat diketahui hasil dari penyusunan rencana 
program latihan fisik dari para pelatih untuk pencapaian kondisi puncak pemain 
yang telah ditentukan melalui tahap-tahap periodisasi, berkaitan dengan tahap-
tahap latihan dari 14 pelatih sebanyak 40,5% menjawab sudah sesuai, 47,6% 
menjawab ragu-ragu, dan 11,9% menjawab tidak sesuai. Berkaitan dengan isi 
materi program dari 14 pelatih 45,2% menjawab sudah sesuai, 38,1% menjawab 
ragu-ragu, dan 16,7% menjawab tidak sesuai. Berkaitan dengan bentuk-bentuk 
latihan dari 14 pelatih 50% menjawab sudah sesuai, 35,8% menjawab ragu-ragu, 
dan 14,2% menjawab tidak sesuai. Berkaitan dengan metode-metode latihan dari 
14 pelatih 38,1% menjawab sudah sesuai, 54,8% menjawab ragu-ragu, dan 7,1% 
menjawab tidak sesuai. Sedangkan hasil dari pelaksanaan pelatihan di lapangan 
untuk pencapaian kondisi puncak pemain berkaitan dengan tindakan pelatih 
sebelum pelaksanaan kegiatan sebesar 61,4%, berkaitan dengan penciptaan 
kondisi dalam pelatihan sebesar 76,2%, berkaitan dengan perbedaan spesialisasi 
pemain sebesar 71,4%, berkaitan dengan penggunaan metode-metode latihan 
sebesar 76,4%, berkaitan dengan interaksi antara pelatih dan pemain dalam proses 
pelatihan sebesar 73,8%, berkaitan dengan penggunaan peralatan dalam latihan 
fisik sebesar 64,3%, berkaitan dengan pemberian bimbingan dalam latihan sebesar 





















































Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai bentuk 
rencana program latihan fisik dari para pelatih untuk pencapaian kondisi puncak 
pemain yang telah ditentukan melalui tahap-tahap periodisasi dengan rincian 
sebagai berikut: 1. Bentuk rencana program latihan yang disusun oleh pelatih 
masih ragu-ragu kesesuaian terhadap tahap-tahap periodisasi latihan dengan 
rincian hasil. 2. Isi materi program latihan yang disusun pelatih sudah sesuai 
dengan tahap-tahap periodisasi latihan, sehingga untuk mencapai kondisi puncak 
telah terprogram dengan baik. 3. Bentuk-bentuk latihan yang disusun oleh pelatih 
sudah sesuai dengan tahap-tahap periodisasi latihan. 4. Metode-metode latihan 
yang disusun oleh pelatih belum sepenuhnya sesuai dengan tahap-tahap 
periodisasi latihan, kebanyakan masih ragu-ragu. Sedangkan ditinjau dari 
pelaksanaan program latihan fisik, Sekolah Sepak Bola se Kabupaten Pacitan 
tahun 2013 sudah melaksanaan program latihan fisik dengan baik. 
 


















































 Seberapapun sempit peluang yang ada, harus kita maksimalkan. Disaat 
bersamaan kita belajar menyikapi sebuah kesempatan dengan cerdik. 
(Penulis) 
 
 Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah maka 
habislah sudah. 
     (Top Ittipat) 
 
 “The best sword that you have is a limitless patience” 
(Pedang terbaik yang Anda miliki adalah kesabaran tanpa batas) 
(Pepatah) 
 
 Hidupku memang tak pernah mudah. Tapi tak berarti ku harus menyerah. 
Kesempatan kedua selalu ada. Tanpa zat tak jelas ku yakin bisa !!! 
(Captain Jack - Sadar Lebih Baik) 
 
 Tidak ada kata terlambat dalam hidup, semua berjalan sesuai rencana Allah 
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Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk : 
 Kedua Orang tuaku dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan 
kasih sayang dengan tidak henti-hentinya, memberikan doa dan dukungan 
dalam setiap langkahku serta didikan setiap saat tanpa mengenal lelah. 
 Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya ketika mendapat kesulitan 
dalam menyusun skripsi ini. 
 Seluruh jajaran pengurus PSSI dan khususnya kepada para pelatih SSB se 
Kabupaten Pacitan karena telah membantu terlaksananya penelitian ini. 
 Rekan-rekan Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan khususnya 
Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2009 mari lanjutkan 
perjuangan. 
 Seluruh keluarga Wangun yang telah memberikan saya kenyamanan selama 
menempuh pendidikan di Solo. 
 Sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah 
menemani perjalananku sampai sejauh ini. 


















































Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberi 
ilmu, inspirasi dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat meyelesaikan 
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Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa 
terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari batuan, bimbingan dan pengarahan 
dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih pada : 
1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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Sebelas Maret Surakarta sekaligus selaku pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi. 
4. Haris Nugroho, S.Pd., M.Or., selaku Pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi. 
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8. Seluruh pelatih SSB se Kabupaten Pacitan. 
9. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian serta terselesaikan 
skripsi ini. 
 
Semoga segala amal baik tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, 
namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 
umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 
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